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Masa: ( 3 iam)
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandunEi
!UJ"U-E muka surat yang bercetak sebelum anda
memulakan peperiksaan ini -
Jawab !_LMA (5) soalan. semua soalan mesti dijawab didalam Bahasa Malaysia.
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(a)
IPK 4O3/3
Bermula (leDgan Prinsip asas, tuniukkan bahawa
junlah tindnk balas pada takat gt:t (Pg"1) untuk
suatr.r t indak balas Pol ikonrlensas i ada lah diberikan
sebagai
2^o
Pg.l :
eo
Nyat.akan st:glzrla anggaPirn yang telah dibuat"
[60 markah]
(b) IJn t uk kes d i mant'r
br:rIcbihan berbandi
tunjukkan bahawa
Pg" I tA
kurnpul-an hidr-oks i wuiud
ng dengtrn kumJrulan asid,
l2O markahl
d iber ikan sebagai :
at as <li pero lehi .
[2O rnarkah]
hendalt disediakan
m
o
(.)
Suatu alkid Isoft:rl
tlar:i pada buhan .l:trhtrn
Pemalar alkid (K) adalah
Io[{:
eA
Jel ask an ba$a irnana p(:rt al j an d:i
ik asi-d (IFA)
yang beri kut.:
o/o berrr{
Mi nyak soy;r
I FA
Benzo.ik as.i <l
Gl iserol
40
:38
2
20
293
B3
122
3t
1
2
I
3
2
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(a) Kira nilai R
(b ) Kirir ni lai I{
( c) Kira Peratrrs Yi I
(d) Hira Panjang mirrYnk
(e) Kira nilai asid awalan
(f) Adakah forrnrrlasi ini berkenunSkinan br':rjaya? Jika
tidak, ubahsuai formulasi di atas suPaya
pe nyediaan erlkid tersr:but' br:r jaya '
(S) Kira nilai R, nilai K, peratus yil rlan Paniang!
m.inyak untuk formul.us;i yang t'erubahsueri :itu'
t 1 00 markahl
3. (a) Takrifkan (i) f;rktor.pr:tl$isiptrdatan pignen (g), dan
(ii) kepektrtan isipa<lu pigmt-'n (KIP) ' BincanElkan
Pertal-iatr di :rntara keduanYa'
[ 20 markah]
(b) Dengan meng;glunakan Lakr i fan takr:i fan di atas
tunjukkan bahawa kept:ktrt.an isil>adu pignen (KIP)
adalah diberikan sebagai
KIp = frd (co/C)3
di manA et d - fakt'or perr6{is ipadatan pigmen tanpa
peng.ikat.,
Co " iarak pustr{' kt: pusint d:i ant'ara zarah
pigrnen l.anPa Pengikat',
C --- iarak pusal- kt-' prrsat di antara zarah
p igmen tlt:ngtrn kehacli ran Pengikat '
[ 40 markah]
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( c) Suatu
p i gnen
ber i kut
rPII{ 4O3/3
s istem r:at menganrlungi (--ampuran dua
yang komtr,osi sirrya d j'trr-:rikan di dnlam
jenis
jadual
% beraL OSl, g/ IOO g o, g/ cm3
Biru
Ftalosa inin
T ioe(iutil )
40.0
60. 0
37
22
I. 96
3. 95
( a)
Dengan mengabaikan
kepekat an Eienl. ing
campuran t.r:rsebut di
[ 40 markah]
Bermul.a den$an pri-nsip asas, ttrniukkan bahawa
berat nrolekul purat'a untuk suatu komposr:isi alkid
adalah diberikan sebagai
M = W/ lmo - 
"t) + W(NA)/56,I00]
di mana W = [erat alki-d,
NA = rrilai asid,
Do =, jumlah urol awal.an
.A = t-lkuvalen asi d awa l an
Seterusnya tunjukkan bahar'ra,
56, I 00
M (NA -- NAdeI)
di mann NAgel '-' nilai asid Pada
kes;an pengisiPadatan, lrira
i.sipadu pi.gmen (KGIP) untuk
at. as
t:rkat geI.
[?0 markah]
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a)5.
(b) Bincangkan perbezaan
dengan Pros(':s as i tl
alkid.
(K + S)i - si
rPI{ 40313
di antara Proses nonoSlliserida
It:mak d.i dalarn peinyediaan suatu
[20 markah]
(c) Terangkan bagajmana suat'u alkid larut air
disediakan. Apakah ke$unaan pen{.in$ alkid Iarut
air ini di dalam inrlustr i PengI itupan '
I l0 narkah]
Bernula rlariparla prinsip asas dapatkan persamaan-
persamaan di fr:rensi al untul< teori dua ParaDeter
Kube I ka-Munk
4i-
dx
_ dj . (K + S)j
dx
Nyatakan sc:gitlzr irngg.rPan yarlg t'e':lah dibuat' dan
jelaskan makrta setiap si'nbol yang telah digunakan'
tl,0 narkah l
(b) Penyr:lesirian Persamaatl-Per-samaan di ferensial di
atas akan mertgltasilkan nilai kepanl'ulan cahaya
untuk filem yang rlilekatkan kepada srrbstrat yang
berktlpantultrn C sepcrti beril<u1 :
Rc = !--'--Cl-e- 
-:-br "-t-L'--h' Il-a '- C '* bc:ol.h bSX
.felask:rn makpa -siurbol-s|nbqI yarrg telah digunakan
dan bincangkall ke:gunaan per:iamairn ini di dalan
43
Si
penyukatan warna. [10 rnarkah]
rPK 403/3
(c) Tunjukkan bagaimana persamaan yang diberikan di
dalarn bahag ian 5 (b) boleh diubah ne:n jadi
1 (Rc - a - b)(C - a + !)SX=;b ln ffi
Jika filern dianggaP .tebtrl dari se$i opt:ik'
tuniukkan bahawa
K .= (I - Req)Z
s 2 R-
dtrn terangkan menEfapa pcrsamaan ini digunakan
rlengatt meluas di dalam penyukatan warna'[40 markah]
6. (a) Ilurai.kap derrgan ringk;rs jenis'-jetri-s peralatan yang
boleh d igunakan untult menyukat rrtarna '
[30 rnarkah]
(b) Apakah si_stem warna Munsel l ? Bi ncangkan kebaikan
dan keburukan sistern warna ini berbarrdin$ dengan
sj.stem witrna tri.kronatik CIE. [30 markah]
(c) Diberi data Ytrn$ ber j lrut:
l(nm) RE;' z
400
500
600
700
0.08 60.1 0.0I43 0.0004 0.06790.15 106.5 0.0049 0.3230 0-2720
0. r35 85.2 )-.0622 0.6310 0.00080.33 72.5 0.0114 0.0041 0
(a) Xira nilai t'ris{imulus CIE (X,y'Z) untuk
warna berkcnaan.
(b) Kira koefisien l-rikromatik CIE (*,y,2) unt.uk
wirrna ber:kenaan.
6
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Kenapa warna Iebi-h gemar dinyatakan di dalan
kordinat ( x, y, Y) dan ( panianS gt:lornbang dorninan '
ketulenan ujaan, Y) berbanding dengan kaedah (a)
dan (b) di a.Las?
f 40 markah l
qA-r4--!4U!-4ILA!
DI. Pelarasan ltiIai E
Minyak soya t iada Pelarasan
It'A tanbah 0'05
Benzoik as i.rl t i ada Pe l'aras:f n
Gl iserol t j atla Pel arasan
NA selain rlaripacla B tolak ( NA - B) O.0025
DZ feJ-qsPslan r"invak Iinsirt = Q-r--9-35 -g'15-''3
c<,th__rx _- r/z rn,i:1,
b = Trrz l )l /2
oooooooooOOOOOo o() ()()o o o()
:]+-E
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